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摘  要 
烘焙食品作为一种外来的餐饮文化，近年来在我国得到了快速的发展，其市场金
额也越来越大，并且更多的国内外烘焙品牌进入到了我国的烘焙市场中。随着烘焙
产业的不断发展和扩张，目前烘焙产品逐渐成为了大众化消费的餐饮食品。 
据行业内经济数据统计，我国烘焙行业的年增长速度高达 10%，在 2008 年我国
烘焙产值就已经达到了 718亿元，根据行业内权威协会专家预测，到 2017 年我国烘
焙产值将达到 4500亿元。在九十年代初期大量台湾烘焙厂家涌入大陆地区，尤其在
福建，作为大批台商进入大陆市场的第一站，仅厦门就有 1500多家烘焙店铺，是全
中国烘焙品牌竞争最激烈的区域市场之一。 
安德鲁森是福建省内规模最大的烘焙连锁企业，1997 年由台商雷东隆先生在厦
门成立，企业成立至今 20年，经历了烘焙行业从无到有，再到迅猛发展遍地开花的
不同阶段，目前在福建、四川两省有 500 多家连锁面包店。面对国外强势品牌的入
驻，也面对新兴烘焙品牌各种灵活的产品、销售与服务策略，市场竞争越来越激烈，
安德鲁森如何把握培育自己的竞争优势，提高它在市场上的竞争力，这是安德鲁森
公司必须面对与解决的问题。 
本文运用了竞争策略的相关知识体系，对安德鲁森的现状进行分析，对安德鲁森
所面临的问题给出相应的解决方案：首先，应用 PETS分析法对安德鲁森公司外部环
境进行了全面分析；其次，应用波特五力分析模型，对安德鲁森所处的行业进行了
详细的分析；再者，通过对安德鲁森企业内部的资源分析与外部的环境分析，使用
SWOT 分析法，得出安德鲁森公司优势与劣势、机会与威胁的评估。在以上分析的基
础上，作者对三种竞争战略进行比较，制定了相应的竞争策略，以及具体阐述所选
择竞争策略的具体内容和实施该战略需要采取的措施和行动。综上，以此确立安德
鲁森在市场上的领先地位，以达到长期战胜竞争对手的优势。 
 
关键词：连锁经营，烘焙，竞争策略 
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Abstract 
    The baked food as a foreign food culture in China in recent years has been rapid 
development, its market value is more and more, and more domestic and foreign brands to 
enter China's baking baking market. With the continuous development and expansion of 
the bakery industry, bakery products have gradually become popular food and beverage. 
    According to industry economic statistics, China's baking industry growth rate in the 
year 10%, in 2008 China's baking output has reached 71 billion 800 million yuan, 
according to the prediction of Industry Association expert authority, by 2017 China's 
baking output will reach 450 billion yuan. In early 90s a large number of manufacturers in 
mainland China into Taiwan baking, especially in Fujian, a large number of Taiwan as the 
first station to enter the mainland market, Xiamen has only more than 1 thousand and 500 
bakery shop, the regional market is one of the most competitive brand baking all China. 
    Andersen Fujian province is the largest bakery chain, 1997 by Mr. Lei Donglong 
Taiwan was established in Xiamen, the enterprise has been established for 20 years, has 
experienced the baking industry from scratch, and then to the different stages of the rapid 
development of blossom everywhere, there are currently more than and 500 bakery chain 
in Fujian, Sichuan province two. In the face of strong foreign brands, also face new baking 
products, sales and service brand strategy flexibly, the increasingly fierce market 
competition, how to grasp the Andersen cultivate their own competitive advantage, 
enhance its competitiveness in the market. 
This article applies the relevant knowledge of the competitive strategy system, analyzes 
the status quo of Andersen, in Andersen problems faced by the corresponding solutions: 
first of all, PETS analysis method was applied to Andersen company external environment 
has carried on the comprehensive analysis;Secondly, using the potter five model for 
Andersen are carried on the detailed analysis of the industry;Moreover, through analyzing 
Andersen enterprise internal resources and external environment analysis, using the 
SWOT analysis method, draw Andersen company's strengths and weaknesses, 
opportunities and risk assessment.On the basis of the above analysis, the author carries on 
the comparison to three kind of competitive strategy, formulate the corresponding 
competition strategy, competition strategy and concrete in this paper, the choice of the 
specific content and implementation of the strategy need to take the measures and 
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actions.In conclusion, in order to establish the Andersen leading position in the market, the 
advantage of establishing a long-term win over rivals. 
 
Key words: baking, chain management, competitive strategy 
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第 1章  绪论 
1.1 研究背景 
近年来随着人们生活水平的不断提高，我国的烘焙业得到了快速的发展，根据
数据统计显示 2013 年我国烘焙行业的产值达到了 2500 亿元，而且近年来仍然保持
了比较快的增长速度。有专家预测随着我国一线城市烘焙市场的逐渐饱和缓慢发展，
二三线城市的烘焙市场的增长速度将会达到 30%左右，预估 2017 年我国的烘焙市场
的销售额将会达到 4700 亿元左右，这对于烘焙企业来说既是挑战也是机遇。随着我
国烘焙行业的不断成熟，烘焙市场逐渐地由一二线城市向三四线城市扩张。在烘焙
行业多年的发展过程中，越来越多的人开始接受烘焙食品，例如许多人开始将面包
等作为早餐的主食，而且越来越多的群体开始接受烘焙食品，不管是老人还是小孩
都对烘焙食品保持了比较热的关注度。在烘焙行业方面我国具有巨大的市场容量，
特别是随着我国经济结构向消费方向的转变，越来越多的烘焙企业投入到了市场中，
而且分布广泛，其中不乏一些国外的名牌烘焙产业，烘焙行业面临着残酷的竞争。
目前我国的烘焙市场还处于低层次的竞争阶段，在品牌意识、品牌认可度方面还具
有进步的空间，在烘焙行业的集中度方面比较低。近年来一些烘焙企业开始瞄准人
们的健康需求，开发具有部分保健功效的配料配方，譬如，添加了膳食纤维的糕点
原料或者用植物性甜菊糖替代传统白砂糖，这些烘焙产品受到了人们的广泛欢迎。
传统的高脂肪、高糖类成为了威胁人们健康的重要因素，在人们生活水平提高、更
加重视养生的基础上，科学的膳食习惯成为了人们追求的目标，人们开始越来越重
视无糖以及低糖的面包等烘焙产品。 
烘焙行业经过二十几年粗犷的发展与扩张，在中国的北方、南方、西南与中部
区域陆续有了相对规模的区域烘焙连锁品牌。近几年来，国外品牌，尤其是韩国、
日本品牌更是大量涌进国内，来瓜分烘焙行业的一杯羹。尽管烘焙行业发展蒸蒸日
上，但是近两年也逐渐面临各种产业发展瓶颈：一是现烤的店铺面临现场操作食品
卫生安全方面的管控难题，也存在房租过高、面包师傅短缺、人工成本过高、生产
技术提升慢、产品标准化难执行、不能有效管理经营连锁等问题。导致了“赔本赚
吆喝”的结果；二是中央工厂统一配送连锁销售的面包店，也面临单店营收日渐下
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降，产品没有吸引力，单店营收越来越低，房租成本也日益增加，利润逐渐被蚕食，
同时面包销售也受到了便利店低价预包装面包销售冲击的问题。这些问题的背后，
是整个烘焙企业生产与销售模式的转变的需要，如何用规模效益来增加利润点，同
时又让产品与服务能够更加的灵活有吸引力，来赢得客人的青睐。 
1.2 公司概况 
1.2.1 安德鲁森公司简介 
    厦门安德鲁森食品有限公司（以下简称安德鲁森），是来自台湾崛起于厦门的
台商独资烘焙企业，创建于 1997 年 11 月，是从事面包、蛋糕、西点、月饼等生产
与销售的烘焙食品企业。公司成立初期，仅为一家前店后厂的面包店，现做现卖欧
式与台式面包，销售火爆，成功打响第一炮。在开出三家直营面包店后，安德鲁森
发展了连锁加盟业务，直营店与加盟店同步拓展，在这过程中安德鲁森建立并完善
了连锁店铺经营体系，经过 3 年时间在厦门的耕耘与发展，安德鲁森在厦门拥有近
80家连锁面包店。安德鲁森向来重视工厂的规范化管理，2002年率先申请了 ISO和
HACCP的双认证，这在当时是全福建省第一家做质量体系认证的烘焙企业。 
    2001年，安德鲁森将拓展步伐延伸至福建省会城市福州，2005年，安德鲁森更
是走出福建，在四川省会城市成都开设了新工厂，在经营的过程中，在每个城市，
安德鲁森都采取了中央工厂统一生产、自有物流车辆统一配送、连锁店铺统一管理
的经营模式，统一的店铺装修风格，统一的商品及陈列，统一的服务标准，在最大
程度上保证了安德鲁森各区域市场的商品标准化、服务标准化。在安德鲁森进驻成
都市场的同年，安德鲁森在西藏拉萨设立了办事处，创新的在部分系列面包中添加
高原谷类作物——青稞，从此开始走上“健康面包”主题的道路。 
    2010 年，安德鲁森成立集团管理部及集团商贸部，并在新西兰南岛基督城建立
办事处，2010 年起开始全面升级工厂所使用的烘焙原材料。集团商贸部承载集团大
宗采购之职能，工厂部分面粉、奶油、蜂蜜原材料，均与新西兰当地供应商直接洽
谈采购。近年来，安德鲁森“新西兰月饼”已被广大消费者所熟知。 
    截止 2017年 3月，安德鲁森已在福建、四川等地区有 500多家的连锁店，2500
名员工，三区公司年营业额近 7亿人民币，安德鲁森的品牌在这些区域已深入人心。
在未来，安德鲁森将致力于建设具有全国性的连锁烘焙品牌。     
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1.2.2 安德鲁森的经营范围 
安德鲁森是一家生产与销售面包、蛋糕、西点饼干、中式点心，以及节庆类产品
粽子、年糕、月饼的企业。在厦门、福州、成都三市分别有三座中央工厂，每座中
央工厂各自辐射约 150-250 家连锁面包店，同时拥有开放加盟连锁经营权，代加盟
业主全权管理加盟店铺并收取加盟费及管理费。 
1.2.3 安德鲁森的企业愿景 
“传承世界美食文化，造就烘焙业第一品牌”是安德鲁森公司企业精神，安德鲁
森努力打造为全国性的知名连锁烘焙品牌，将健康的烘焙食品，带到中国每一个角
落。 
1.3 研究目的和意义 
作为福建与四川地区最大的烘焙食品连锁企业，安德鲁森一直以标准化、简单、
便捷地提供健康的烘焙食品为公司的经营理念，20年来实行“中央工厂+连锁门店销
售”的生产销售经营的模式。安德鲁森的 5I标准标准化烘焙工厂是行业内的标杆，
店铺数量与规模都处在行业的领先位置。 
中国烘焙行业有几万家的烘焙食品企业，尽管区域市场已经看似饱和，但是不断
扩张的城市，以及不断成长的新一代，加之中国 13亿人口，烘焙食品的消费潜力还
是非常惊人的。从 2006 年起，众多的国际烘焙品牌纷纷进驻国内市场布局，譬如来
自新加坡的 BREADTALK（面包新语），来自韩国的“巴黎贝甜”，以及后来进驻中国
的同样是来自韩国的大财团旗下的“多乐之日”，包括 2007年在上海一炮而红继而
疯狂扩张的 85度 C。这些国际品牌，有着涣然一新的经营理念，令人耳目一新的时
尚的装潢与商品设计，充满创意的商品开发与产品结构，它们带来了一股烘焙届的
时尚旋风，甚至能创造出年销售额达 3000万人民币的巨额单店营收。 
另一方面，烘焙行业的创业起点相对较低，许多经验丰富的面包师傅也跃跃欲试，
纷纷辞职创业开设个性小店，同时也替便利店代工制作低价格的面包产品。这些低
价面包，也瓜分走传统连锁面包店的部分营收。 
这些烘焙企业及面包店，对烘焙市场进行了重新细分。作为发展了 20年的传统
的面包连锁企业安德鲁森，如何在这场激烈的市场竞争中，发展自己的各项优势，
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稳固安德鲁森的品牌地位，又能够有足够的利润以保持企业良性的增长，培养并且
拥有安德鲁森长期持久的企业核心竞争力，是安德鲁森所要面临的问题。 
竞争是目前市场的常态，并会越来越激烈，烘焙行业多是中小企业，在这些年的
竞争中，许许多多小面包店倒闭，又有后来人前仆后继，也有诸如像‘超雅”这样
的大型烘焙企业因盲目扩张而导致资金链断裂而关张，竞争对于中小企业来说，威
胁是最大的，正因为如此，中小企业更需要正确的战略指导!韦尔奇曾说，GE 公司有
足够的弹药，所以有几枪子弹打偏也没什么关系无伤大局。但是，对于大多数中小
企业而言就不会有那么幸运了，如果缺乏正确的战略指导，一次失误，都可能会耗
尽这家企业的所有战略资源，对他们而言都会是灭顶之灾。 
所以，是有必要对目前烘焙行业的行业状况，以及安德鲁森企业内部的资源与企
业的核心竞争力进行分析，研究它的优势与劣势，制定出应对残酷市场竞争的有效
竞争策略。并且，通过对安德鲁森连锁烘焙品牌的研究，能够进一步认识到我国烘
焙产业的发展现状，对于促进安德鲁森连锁烘焙品牌的发展具有重要的意义，也对
此类企业升级转型有着借鉴意义。 
1.4 研究的内容和思路 
安德鲁森作为我国传统烘焙连锁企业的典型代表，研究安德鲁森的市场竞争策
略，对于整个行业的把握，以及对于其他传统烘焙连锁企业的借鉴帮助有着重要意
义。 
本论文的研究从以下几个方面入手： 
1、以 PEST分析方法，即宏观环境的分析，从政治（Politics），经济（Economy），
社会（Society），技术（Technology）四个方面，分析安德鲁森所在烘焙行业的外
部背景环境。 
2、运用波特的五力模型，对安德鲁森所处的行业进行详细的分析，通过这五方
面来进行分析烘焙行业所面临的状况。 
3、对安德鲁森企业内部的资源分析，包括了组织结构分析、市场营销分析、质
量管理分析、财务资源分析、企业文化分析，对安德鲁森核心竞争力进行分析。 
4、用 SWOT分析法，对安德鲁森公司优势与劣势进行评估， 
理论联系实际，本论文综合运用竞争策略的各种分析工具，对相关理论进行分析，
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并在此基础上制定相应的竞争策略，以及实施建议。 
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第 2章  竞争策略理论综述 
2.1 竞争策略理论概述 
竞争战略通常被认为是企业战略的一部分，它是在企业总体战略的指导下，管理
具体战略经营单位的计划和行动。企业竞争战略要解决的核心问题是，如何通过确
定顾客需求、竞争者产品及本企业产品这三者之间的关系，来奠定本企业产品在市
场上的特定地位并维持这一地位。 
2.2 PEST分析法 
PEST 分析方法是指宏观环境的分析，P 指政治（Politics）环境，E 指经济
（Economy）环境，S指社会（Society）环境，T指技术（Technology）环境。在分
析一个公司外部所处的宏观环境的时候，通常可以通过这四个方面因素来进行分析
企业所面临的状况。 
1. 政治法律环境  
政治法律环境主要包括：政治制度与体制，政局，政府的态度等等；法律环境
主要包括：政府制定的法律和法规。  
2. 经济环境  
GDP、财政货币政策、利率水平、通货膨胀、居民可支配收入水平、失业率水平、
汇率、市场机制、能源供给成本、市场需求等，这些都构成了经济环境的关键战略
要素。  
3. 社会文化环境  
人口环境与文化背景是影响最大的。人口环境它主要包括了：人口的规模、年
龄结构、人口的分布、种族的结构以及收入分布等等因素。  
4. 技术环境  
技术环境不仅仅包括发明，并且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新
材料的出现和发展趋势以及应用背景。  
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